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Guatemala, 04 de agosto de 2015 
Arquitecto 
Byron Rabé Rendón 
Decano Facultad de Arquitectura 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Señor decano: 
Atentamente, hago de su conocimiento que he realizado la revisión de estilo del 
proyecto de graduación: CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARALÍMPICO, de la 
estudiante Vilma Abigail Gómez Meza, de la Facultad de Arquitectura, carné 
universitario 200919775, previamente a conferírsele el título de Arquitecta, en el 
grado académico de licenciado. 
Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron pertinentes en el campo 
lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta cumple con las 
normas de redacción y ortografía requeridas. 
Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, me suscribo atentamente, 
GTA/gta. 
~· USAC 
TRICENTENARIA 
l.kWersdad de San ca.tos do Gult.emala 
Imprímase: 
~rultodOitectura q Univers"dod de Son Carlos de Guatemala 
"CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARALÍMPICO" 
Proyecto de Graduación desarrollado por: 
Asesorado por: 
"ID Y ENSEÑAD A TODOS" 
A . Byron Alfredo Rabe Rendón 
Decano 


